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Abstract 
The purpose of the study was to determine the effect of price, product 
quality and location on consumer buying interest (study on rocket chicken 
consumers in Lamongan). Determination of the sample in the study using 
purposive sampling technique, so that it can be determined the number of 
samples as many as 100 respondents in accordance with the criteria. The 
analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis. 
The results showed that price, product quality and location simultaneously 
had a significant effect on consumer buying interest in rocket chicken in 
Lamongan. Price and location variables have no significant effect on 
consumer buying interest in rocket chicken in Lamongan. While product 
quality has a significant and positive effect on consumer buying interest in 
rocket chicken in Lamongan. 
 




Di beberapa kota rumah makan telah mengalami sebuah 
perkembangan yang sangat pesat, mulai dari segi pemasaran, baik dalam 
bentuk digital dan non digital sehingga banyak tempat-tempat rumah makan 
yang berdiri di kota besar dan juga mendirikan gerai-gerai di kota kecil atau 
memperbanyak outlet,yang menjual makanan berkualitas dengan harga 
terjangkau. Salah satunya Rocket Chicken. Roket Chicken adalah sebuah 
perusahaan kemitraan yang bergerak di Bidang Fast Food Restaurant, 
dengan produk unggulan, Fried chicken, Burger, Steak dan Chinese food, 
dengan konsep menyajikan makanan yang sehat, berkualitas, halal, dengan 
cita rasa yang khas, harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat yang 
diolah dengan bumbu pilihan Gerai-gerai Fast Food Restaurant dengan 
brand ROCKET CHICKEN mulai dari daerah tingkat 1 hingga daerah 
tingkat 2 seperti di DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur salah 
satunya di daerah  Kabupaten Lamongan .  
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Roket chicken di Lamongan kini menjadi makanan yang popular di 
Lamongan dan di sukai banyak para penikmat makanan siap saji, dari 
kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Dimasa sekarang kuliner makanan 
yang semakin banyak tidak membuat roket chicken takut bersaing dengan 
kuliner yang lain, dimana itu bisa dinilai dari roket chicken yang mendirikan 
beberapa cabang di daerah Kabupaten Lamongan. Memiliki ciri khas sendiri 
dari menu-menu sambal yang menjadi pelengkap dan menyajikan makanan 
yang berkualitas untuk membuat konsumen mendapatkan kepuasan sesuai 
dengan uang yang dikeluarkan, membantu para konsumen yang ingin 
menikmati fried chicken dengan mudah dan harga lebih terjangkau serta 
ayam roket chicken cabang Lamongan memiliki tempat yang bersih, cukup 
luas dan nyaman dengan lokasi yang strategis untuk  membuat konsumen 
lebih mudah menemukan lokasi. 
 
Rumusan masalah 
 Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas maka rumusan masalah 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah harga, kualitas produk dan lokasi berpengaruh secara 
simultan terhadap minat beli konsumen ayam rocket chicken 
Lamongan? 
2. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen ayam 
roceket chicken Lamongan? 
3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen 
ayam rocket chicken Lamongan? 
4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen ayam 
rocket chicken Lamongan? 
 
Tujuan Penelitian 
Berdasaarkan diskripsi rumusan masalah diatas maka tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, kualitas 
produk dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap 
minat beli konsumen ayam rocket chicken Lamongan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga 
terhadap minat beli konsumen ayam rocket chicken 
Lamongan. 
3. Unutuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 
produk terhadap minat beli konsumen ayam rocken chicken 
Lamongan. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi 
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 Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dan referensi 
bagi peneliti selanjutnya, dan menambah ilmu pengetahuan khususnya 
mengenai pengaruh Harga, Kualitas Produk dan lokasi terhadap minat 
beli konsumen di ayam rocket chicken Lamongan. 
2. Manfaat praktis 
Sebagai bahan tambahan pemikiran bagi penelitian selanjutnya untuk  
melakukan pengembangan ilmiah lebih lanjut yang menyangkut faktor 
faktor yang mempengaruhi sikap konsumen dalam melakukan minat 
beli dengan memasukkan faktor-faktor yang belum ada dengan 
memahami minat beli konsumen.  
3. Manfaat Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan dapat 
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti 





Kotler dan Amstrong (2011) pengertian harga adalah sejumlah uang 
yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang 
ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 
produk atau jasa tersebut. 
 
Kualitas produk 
Anwar (2015) merupakan konsep terpenting dalam menciptakan suatu 
produk, dan produk yang berkualitas adalah produk yang diterima oleh 
pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 
 
Lokasi 
Lupiyoadi (2013: 96) Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan 
harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. 
 
Minat Beli 
Kotler dan Keller (2009:15) Minat beli merupakan perilaku yang 
muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan 
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  : Pengaruh parsial 
  : Pengaruh simultan 
 
Hipotesis 
Berdasarkan pada tujuan penelitian, landasan teori, penelitian 
sebelumnya dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan, maka 
hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Harga, Kualitas Produk dan Lokasi secara simultan 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
H2: Harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
H3: Kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
H4: Lokasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
 
Metode Penelitian   
Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatory research, 
dilakukan dengan Cara menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang 
diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Lokasi 
peneletian ini dilaksanakan pada konsumen ayam roket chicken Lamongan 
(Kauman, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Lamongan) dan waktu penelitian 
dilakukan pada bulat Maret 2021 sampai bulan Mei 2021. 
 
Populasi Dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen di ayam rocket 
cicken Lamongan. Pemgambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
rumus pada teori Malhotra (2006:291) yang paling sedikit harus empat atau 
lima kali dari jumlah item pertanyaan. Pada penelitian ini terdapat 20 
Harga (X1) 




Minat Beli (Y) 
Lokasi (X3) 
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Pertanyaan. Maka, jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini 
berjumlah 100 sampel yang di dapat dari 20 item pertanyaan x 5. 
 
Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 
(variabel independen) yang terdiri dari harga, kualitas produk dan lokasi. 
Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah minat beli. 
 
Definisi Operasional Variabel 
1. Harga adalah suatu nilai nominal atau jumlah uang yang harus 
dibayarkan kepada penjual oleh konsumen untuk memperoleh. 
2. Kualitas produk merupakan barang yang menjadi nilai ukur 
konsumen untuk mengambil keputusan dalam melakukan 
pembelian. 
3. Lokasi ialah berhubungan dengan dimana perusahaan harus 
bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. 
4. Minat beli adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 




Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari memberikan selebaran 
kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen di ayam rocket 
chicken Lamongan. 
Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan 
responden dari kuesioner, yaitu dengan menggunakan skala likert. 
Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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Hasil Analisis  
Uji Instrumen 
Uji Validitas  







r tabel Keterangan 
Harga (X1) X1.1 0,652 0,196 Valid 
 X1.2 0,762 0,196 Valid 
 X1.3 0,709 0,196 Valid 
 X1.4 0,761 0,196 Valid 
Kualitas 
Produk (X2) X2.1 
0,682 0,196 Valid 
 X2.2 0,759 0,196 Valid 
 X2.3 0,685 0,196 Valid 
 X2.4 0,337 0,196 Valid 
 X2.5 0,495 0,196 Valid 
 X2.6 0,671 0,196 Valid 
 X2.7 0,479 0,196 Valid 
 X2.8 0,638 0,196 Valid 
Lokasi (X3) X3.1 0,726 0,196 Valid 
 X3.2 0,847 0,196 Valid 
 X3.3 0,793 0,196 Valid 
 X3.4 0,707 0,196 Valid 
Minat Beli (Y) Y.1 0,584 0,196 Valid 
 Y.2 0,806 0,196 Valid 
 Y.3 0,624 0,196 Valid 
 Y.4 0,810 0,196 Valid 
Sumber : data diolah 2021 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya masing-
masing instrumen dalam variabel harga, kualitas produk, lokasi danminat 
beli. Uji validitas dalam penelitian menggunakan program  statistic SPSS. 
Semua instrumen telah diuji dan menghasilkan nilai r hitung > r tabel, maka 




Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui reliabel tidaknya item 
instrumen dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk 
mengukur uji reliabilitas digunakan alpha cronbach dengan kriteria apabila 
alpha cronbach > 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel dan apabila alpha 
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cronbach < 0,6 maka instrumen dikatakan tidak reliabel. Berikut ini adalah 
hasil uji reliabilitas: 
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Cronbach’s 
Alpha 
Standard Nilai Keterangan 
X1 0,686 0,60 Reliabel 
X2 0,739 0,60 Reliabel 
X3 0,769 0,60 Reliabel 
X4 0,678 0,60 Reliabel 
Sumber : data diolah 2021 
Berdasarkan  tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 




Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 X3 Y 





Mean 14,58 27,71 15,11 14,23 
Std. 
Deviation 
2,085 3,740 2,685 1,943 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,130 ,120 ,134 ,134 
Positive ,090 ,096 ,130 ,134 
Negative -,130 -,120 -,134 -,124 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,304 1,198 1,337 1,345 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,067 ,113 ,056 ,054 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber Data: Diolah (2021) 
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Uji Asumsi Klasik  
Uji Multikoliniearitas 




















1,593  4,108 ,000   
X1 -,068 ,094 -,073 -,716 ,476 ,746 1,340 
X2 ,267 ,053 ,515 5,048 ,000 ,737 1,357 
X3 ,084 ,064 ,116 1,299 ,197 ,966 1,035 
a. Dependent Variable: Y 
Berdasarkan nilai VIF maka harga (X1) 1,340 <10,00, kualitas 
produk (X2) 1,357 < 10,00 , dan lokasi (X3) 1,035 <10,00, maka tidak 
terjadi multikolinearitas dalam model regresi.  
 
Uji Heteroskedastisitas 















1,386 ,979  1,415 ,160 
X1 -,038 ,058 -,078 -,662 ,509 
X2 ,004 ,033 ,014 ,118 ,907 
X3 ,025 ,040 ,064 ,622 ,536 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa (X1) memiliki 
nilai sig. 0,509 > 0,05 , (X2) memiliki nilai sig. 0,907 > 0,05 , (X3) 
memiliki nilai sig. 0,536 > 0,05, maka tidak terjadi gejala 
Heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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Model Regresi Linier Berganda 
Peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier untuk menguji 
hipotesis, yang mana harga (X1), kualitas produk (X2), dan lokasi (X3) 
terhadap minat beli (Y) konsumen di ayam rocket chicken Lamongan. 
Adapun rumus persamaan linear berganda sebagai berikut: 
                                  
Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda di atas, dapat 
dijelaskan sebagai berikut:  
 
1. Y = bila variabel terikat akan diprediksikan oleh variabel bebas. 
Minat Beli merupakan variabel terikat dalam penelitian ini yang 
nilainya diprediksi oleh harga, kualitas produk dan lokasi. 
2. a = nilai konstanta sebesar 6,543, artinya jika variabel harga (X1), 
Kualitas Produk (X2), dan lokasi (X3) nilainya adalah 0 maka 
Minat Beli (Y) nilainya adalah 6,543..   
3. b1 = koefisien regresi variabel harga (X1) dengan nilai -0,068 
(negatif), disimpulkan bahwa apabila variabel penelitian harga 
menurun, maka variabel minat beli meningkat dengan asumsi 
variabel X2 dan X3 konstan.  
4. b2 = koefisien regresi variabel kualitas produk (X2) dengan nilai 
0,267 (positif), disimpulkan bahwa apabila variabel penelitian 
kualitas produk meningkat, maka variabel minat beli meningkat 
dengan asumsi variabel X1 dan X3 kostan.  
5. b3 = koefisien regresi variabel lokasi (X3) dengan nilai 0,084 
(positif), disimpulkan bahwa apabila variabel penelitian lokasi 
yang strategis, maka variabel minat beli meningkat dengan asumsi 






















Residual 274,783 96 2,862   
Total 373,710 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Sig. < 0,05 maka H0 
ditolak dan H1 diterima sehingga variabel (X1), (X2), (X3) secara simultan 
berpengaruh terhadap (Y). 
 
Uji t 













6,543 1,593  4,108 ,000 
X1 -,068 ,094 -,073 -,716 ,476 
X2 ,267 ,053 ,515 5,048 ,000 
X3 ,084 ,064 ,116 1,299 ,197 
a. Dependent Variable: Y 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai Sig. (X1) sebesar 
0,476 > 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima sehingga variabel (X1) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Nilai Sig. (X2) sebesar 0,000 
< 0,05 maka H2 diterima dan H0 ditolak sehingga variabel (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Nilai Sig. (X3) sebesar 0,197 
> 0,05 maka H3 ditolak dan H0 diterima sehingga variabel (X3) tidak 



















 ,265 ,242 1,692 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
 
Berdasarkan data diatas diperoleh nilai koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) sebesar 0,242 atau 24,2%. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kepuasan minat beli dapat dijelaskan oleh variabel harga, kualitas 
produk, dan lokasi sebesar 24,2% sedangkan sisanya sebesar 75,8% (100% 
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- 24,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian 
ini. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Harga, Kualitas Produk, Dan Lokasi Secara Simultan Berpengaruh 
Terhadap Minat Beli Konsumen. 
Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan bahwa harga, 
Kualitas Produk, dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
minat beli konsumen di ayam rocket chicken Lamongan . Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erni Widajanti (2017) dan 
fauzi (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa harga, 
kualitas produk, dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli 
konsumen. 
 
Harga Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen  
Berdasarkan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa harga tidak 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada ayam rocket chicken 
Lamongan yang diperoleh nilai sebesar 0,476. Harga merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi keputusan minat beli konsumen tetapi harga 
pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen karena 
sebagian besar konsumen membeli ayam rocket chicken Lamongan bukan 
dari harganya melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 
kualitas produk seperti ciri khas atau citra rasa yang ditawarkan kepada 
konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Latief (2018) yang menunjukkan bahwa harga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli konsumen. 
 
Kualitas Produk Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen 
Berdasarkan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa kualitas produk 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen di ayam rocket chicken 
Lamongan. Yang diperoleh nilai sebesar 0,000. Kualitas produk yang 
dirasakan oleh konsumen akan berpengaruh terhadap kesediaan konsumen 
untuk membeli sebuah produk. Artinya bahwa semakin tinggi nilai dari 
kinerja karyawan, fitur produk, kehandalan, dan daya tahan kualitas produk 
yang dirasakan konsumen maka akan semakin meningkatkan kesediaan 
konsumen untuk membeli di ayam rocket chicken Lamongan. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sugiono dan subagio (2014) 
dengan hasil kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
beli konsumen. 
 
Lokasi Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen 
Berdasarkan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa lokasi tidak 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada ayam rocket chicken 
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Lamongan yang diperoleh nilai sebesar 0,197. Lokasi dalam sebuah usaha 
dapat mempengaruhi keputusan minat beli konsumen dipengaruhi oleh 
akses lokasi yang mudah dijangkau, visibilitas, lalu lintas, dan lingkungan 
tetapi lokasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap minat beli 
konsumen karena lokasi bukan merupakan penentu utama dalam 
menentukan minat beli konsumen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Latief (2018) yang menunjukkan hasil bahwa lokasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 
 
Simpulan Dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Harga, Kualitas Produk dan Lokasi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada ayam rocket 
chicken Lamongan. 
2. Harga tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 
ayam rocket chicken Lamongan. 
3. Kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 
ayam rocket chicken Lamongan. 
4. Lokasi tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 




Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat 
keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan adanya wabah 
covid-19 sehingga konsumen yang dating terbatas.  
2. Penelitian ini terbatas hanya mengambil responden pada 
konsumen yang datang di ayam rocket chicken Lamongan.  
Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di 
atas, maka saran yang dapat diberikan dan menjadi harapan bagi peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan  
Bagi Pengelola ayam rocket chicken Lamongan dapat 
mengembangkan dengan menambah varian makan baru untuk menarik 
minat beli konsumen. 
2. Bagi penelitian selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk: 
a. Menambah variabel lain seperti kualitas pelayanan, promosi 
dan suasana rumah makan yang dapat mempengaruhi Harga, 
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kualitas Produk dan Lokasi untuk memperkuat hasil analisis 
penelitian.. 
b. Menambah jumlah responden pada penelitian selanjutnya. 
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